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Correlations between parental expectations and academic attainment of female， private high school students 
were examined， based on students' self-reports at three time points: first-， second-， and third-graders. 
Parental expectations were assessed by focusing on expectations regarding daughters' acceptance into high-
ranking universities. Results indicated that daughters' academic performance of Japanese， mathematics， and 
English in the first-grade increased parental expectations in the first-grade. Moreover， academic performance 
of Japanese in the first-grade increased parents' expectations in the second grade， and these expectations 
increased academic attainment in the third-grade. Furthermore， academic performance of English in the first-
grade increased parents' expectations in the second grade. However， the expectations did not affect academic 
attainment in the third grades. Reasons of the difference of the influence of parents' expectations on their 
daughters' academic attainment among 3 subjects were discussed.
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Luckner， Whaley， & Egeland （2004） は，小学生を対象に，親
の期待と子どもの学力との関係を検討している。その結果，親
の期待から子どもへの直接の影響は見られなかった。しかし，
Benner & Mistry （2007）は，９歳から 16 歳までの貧困家庭の
子どもとその親に対し，親の子どもの進学への期待は弱いなが
らも学業成績に影響することを明らかにした。また，Zhang， 





















































関がみられた（母親ｒ =.163， p<.05 ～ｒ =.336，p<.001） 父親 










1 年次の親の期待 2.92 1.11
2 年次の親の期待 5.79 2.32




































有名な学校に進学すること .891 -.039 018
難しい学校に合格すること .838 .004 .041
真面目な生徒であること .133 .689 -.212
将来仕事で成功すること .025 .632 .141
テストで良い成績をすること .240 .625 -.070.
友達と仲良くすること -.185 .539 .141
将来幸せな家庭を築くこと -.241 .502 .287
将来お金の心配のない生活をおくること -.012 -.037 .819
将来安定した収入のある仕事につくこと .114 -.020 .630
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